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Željko Jiroušek, Novo čitanje i tumačenje posljednjeg reda natpisa na ranosrednjo- 
vjekovnom sarkofagu splitskog nadbiskupa Ivana suvremenika 
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Kruno Prijatelj, Ferrarijeva platna u koru splitske katedrale 
Vladimir Marković, Arhitektonski razvitak dvorca Miljane
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